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204 Narodna umjetnost XIII 
p o d a t a k a i ž h i s t o r i j a t a z a g o n e t a k a ^ u 
s v j e t s k o j i p o l j s k o j k n j i ž e v n o s t i . Š t o 
se t i č e p o l j s k e k n j i ž e v n o s t i , o v u t e m u 
d e t a l j n i j e r a z r a đ u j e a u t o r e d i c i j e u 
m a l o o p š i r n i j e m u v o d u . K n j i g a p r e d ­
s t a v l j a a n t o l o g i j u k o j a j e n a s t a l a k a o 
r e z u l t a t s e l e k c i j e p r e k o 15 t i suća t e k ­
s t o v a , o d k o j i h j e u a n t o l o g i j u u š l o 
s a m o 1500. G l a v n i su p r i n c i p i s e l e k c i ­
j e b i l i : r a z n o l i k o s t o b l i k a i i n f o r m a c i j ­
s k a v r i j e d n o s t t e k s t o v a ( n a č i n ž i v o t a i 
m i š l j e n j a ) . U k n j i z i n e m a z a g o n e t a k a 
t i p i č n o k n j i ž e v n o g p o r i j e k l a , o s i m t a k ­
v i h k o j e su z a b i l j e ž e n e u s t a r o p o l j s k o j 
k n j i ž e v n o s t i i k a s n i j e su v j e r o j a t n o 
p o s t a l e i z v o r p o p u l a r n i h n a r o d n i h z a ­
g o n e t a k a . U e d i c i j u j e u š a o t a k o đ e r 
o d r e đ e n i b r o j t e k s t o v a p o l i t i č k o g k a ­
r a k t e r a n e n a r o d n o g p o r i j e k l a z b o g n j i ­
h o v e v e l i k e p o p u l a r n o s t i u s v i m s l o j e ­
v i m a n a c i j e j o š o d v r e m e n a s t o g o d i š ­
n j e g r o p s t v a p o l j s k o g n a r o d a d o I . 
s v j e t s k o g r a t a . U r e z u l t a t u s e l e k c i j e 
o t p a l e su i t a k o z v a n e » d j e č j e z a g o n e t ­
k e « b e z v e ć e v r i j e d n o s t i , k a o i o n e k o j e 
n i su m o g l e i z d r ž a t i n e s u v i š e s t r o g e 
n o r m e p r i s t o j n o s t i . 
Š t o se t i č e p r i n c i p a s r e đ i v a n j a t e k ­
s t o v a , a u t o r j e s l i j e d i o p o z n a t u a m e ­
r i č k u s i s t e m a t i k u A r c h e r a T a y l o r a 
( B i b l i o g r a p h y of R i d d l e s , H e l s i n k i 1939). 
N a l a z i m o , d a k l e , t e k s t o v e z a g o n e t a k a 
s v r s t a n e t e m a t s k i u o v a p o g l a v l j a : K 
n e o d r e đ e n o m e ; K o z m o s , z e m l j a ; S v i ­
j e t ž i v o t i n j a ; Č o v j e k ; O d r e đ e n a l i c a ; 
B i l j k e ; T v o r e v i n e u m a i l j u d s k i h r u ­
k u ; M n o š t v o l j u d i , s t v a r i , d o g a đ a j a ; 
B r o j , o b l i k , b o j a i d r u g e k v a l i t a t i v n e 
o s o b i n e ; D j e l a t n o s t i ; P i t a n j a - z a m k e . 
A u t o r s p r a v o m d o p u n j u j e k n j i g u j o š 
j e d n i m p o g l a v l j e m : A n e g d o t e , p r i č e , 
p r i p o v i j e t k e — g d j e d a j e i z b o r n a r o d ­
n i h p r o z n i h t e k s t o v a , u k o j i m a v a ž n u 
s t r u k t u r n u u l o g u i g r a j u z a g o n e t k e . 
U p r i l o z i m a k n j i z i n a l a z i m o : m a l i 
r j e č n i k d i j a l e k t i z a m a , i n f o r m a c i j e o d a ­
k l e su u z e t i t e k s t o v i , p a p o n e k a d i n a ­
k n a d n e p o d a t k e o v a r i j a n t a m a , o p š i r ­
n u b i b l i o g r a f i j u p o l j s k e i s t r a n e l i t e ­
r a t u r e o z a g o n e c i ( i p o l j s k i h e d i c i j a 
t e k s t o v a ) i , na k r a j u , i n d e k s o d g o v o ­
ra. N o v a p o l j s k a f o l k l o r i s t i č k a a n t o ­
l o g i j a p r e d s t a v l j a v a ž a n u v i d u p o l j ­
sk i m a t e r i j a l i p r u ž a m o g u ć n o s t i k o m ­
p a r a t i v n i h s tud i j a . 
K r z y s z t o f W R O C L A W S K I 
G A Š P A R B U J A Š , K A Č I Č E V I I M I T A ­
T O R I U M A K A R S K O M P R I M O R J U 
D O P O L O V I N E 19. S T O L J E Ć A , G r a đ a 
za pov i j e s t k n j i ž e v n o s t i H r v a t s k e , k n j i ­
g a 30, J A Z U , Z a g r e b 1971, 291 str. 
P r v i b e s t - s e l l e r h r v a t s k e k n j i ž e v n o ­
sti, R a z g o v o r u g o d n i n a r o d a s l o v i n s k o -
g a , s t e k a o j e p o p u l a r n o s t k o j a će , m j e ­
r e n a e s t e t s k i m k r i t e r i j i m a k o j i m a j e 
k n j i ž e v n a p o v i j e s t r a s p o l a g a l a , z a d u g o 
o s t a t i » n e o b j a š n j i v a « . U k a p i t a l n o m 
d j e l u P o v i j e s t h r v a t s k e k n j i ž e v n o s t i d o 
n a r o d n o g P r e p o r o d a , m o g a o j e M i h o ­
v i l K o m b o l s a m o k o n s t a t i r a t i da j e 
K a č i ć p j e v a o » v e ć i n o m m e h a n i č n o i 
b e z m n o g o p j e s n i č k o g p o l e t a « k a o i t o 
da j e s v o j o m k r o n i č a r s k o m n a m j e r o m 
z a p i s i v a n j a n a j z n a č a j n i j i h d o g a đ a j a 
s a m s e b e » i s k l j u č i o i z c a r s t v a p o e z i j e « 
( P o v i j e s t h r v a t s k e k n j i ž e v n o s t i do n a ­
r o d n o g P r e p o r o d a , Z a g r e b 1945, str . 
351) . K o n t r a s t j e o č i g l e d a n : n a j e d n o j 
s t r a n i k n j i ž e v n a p o p u l a r n o s t , m n o g o ­
b r o j n a i z d a n j a i K a č i ć e v i m u s p j e h o m 
o h r a b r e n o m n o š t v o s l j e d b e n i k a k o j i 
ž e l e i s t o t a k o o p j e v a t i s l a v n e d o g a đ a ­
j e , a l i t a k o đ e r i š a l j i v e d o g o d o v š t i n e 
k a o i v j e r s k e i s t r a n a č k e s u k o b e , a 
n a d r u g o j s t r a n i i s k l j u č e n o s t i z c a r s t v a 
p o e z i j e . I s t a n č a n i m e s t e t s k i m k r i t e r i ­
j e m i s l u h o m za k n j i ž e v n o p o v i j e s n i t o k 
M i h o v i l K o m b o l o d r e d i o j e p o v o l j n o s t 
» t r e n u t k a « u k o j e m j e z a p o č e l a , m o ž e 
se b e z p r e t j e r i v a n j a r e ć i , e k s p l o z i j a 
K a č i ć e v e k n j i ž e v n e p o p u l a r n o s t i : 
» V r i j e m e j e m a l i h k n j i ž e v n i h r e ­
p u b l i k a s a r i s t o k r a t s k o - e s t e t s k i m i d e a ­
l i m a r e n e s a n s e b i l o d e f i n i t i v n o na i z ­
m a k u . « ( M i h o v i l K o m b o l , P o v i j e s t h r ­
v a t s k e k n j i ž e v n o s t i do n a r o d n o g P r e ­
p o r o d a , Z a g r e b 1945, str . 342) . 
P o j a v i l o se , d a k l e , k n j i ž e v n o š t i v o 
k o j e j e b r z o n a š l o k n j i ž e v n i p u t u n a ­
še s l a b o o p i s m e n j e n e k r a j e v e s l u ž e ć i 
se na s v o m » o s v a j a č k o m « p o h o d u p i ­
s a n i m i u s m e n i m m o g u ć n o s t i m a p r e ­
n o š e n j a . K n j i ž e v n a p o p u l a r n o s t R a z g o ­
v o r a u g o d n o g a t r a j e s v e d o n a š i h d a ­
na , p a se u t o k u t e r e n s k o g r a d a m o g u 
č u t i K a č i ć e v e » p i s m e « p o d j e d n a k o o d 
p i s m e n i h k a o i n e p i s m e n i h k a z i v a č a . 
M e đ u n a š i m i s e l j e n i c i m a u A m e r i c i 
p o p u l a r n o s t K a č i ć e v a » l i b r a « d o b i v a 
j o š j e d n u d i m e n z i j u : n a i m e , t o n i j e sa­
m o o m i l j e l o k n j i ž e v n o š t i v o o j u n a c i m a 
i z r o d n o g k r a j a , n e g o j e t o i m i t s k o -
- k n j i ž e v n i » g r u m e n z e m l j e « , g r u m e n 
P r i k a z i ; k r i t i k e 2 0 5 
k a k a v su naš i l j u d i z n a l i p o n i j e t i z a -
š i v e n u m a l o j k e s i c i . T a k o s e K a č i ć e -
v a k n j i g a č u v a na p o č a s n o m m j e s t u 
s p o n e k o m j o š k n j i ž i c o m t a k o đ e r p u č ­
k i h r i m o v a n i h d e s e t e r a č k i h p j e s a m a ; 
da s p o m e n e m s a m o p r i m j e r j e d n o g n a ­
š e g i s e l j e n i k a k o j i u z K a č i ć a č u v a 
Amerikanske i d o m o l j u b n e p j e s m e 
M i l a n a G n j a t o v i ć a ( S p l i t 1912). 
p i r j a v a K a č i ć e v e k n j i g e o b i l j e ž a v a 
t a k o na s p e c i f i č a n n a č i n p r o d o r m a ­
s o v n o g š t i v a ii š t i v a z a m a s e i u ž i v a t 
ć e p o p u l a r n o s t n e o v i s n o o v l a d a j u ć i m 
k n j i ž e v n i m k r i t e r i j i m a s v e d o d a n a s . 
U p p j e h K a č i ć e v e p j e s m a r i c e p o t a k a o 
je rtinoštvo p j e s n i k a da s e o g l a s e i s t i m 
pučkim k n j i ž e v n i m n a č i n o m p j e v a j u ć i 
o sveanu i svačemu, točnije rečeno o 
sveniu š to su s m a t r a l i v a ž n i m i z n a ­
čajnim u životu s v o j e s r e d i n e . P o s t a v ­
lja s e s t o g a p i t a n j e m o ž e l i se, i u k o ­
jem s m i s l u , g o v o r i t i o k n j i ž e v n i m o p o -
n a š a t e l j i m a , j e r z n a č e n j e » e p i g o n s t v a « 
u s f e r i p u č k e k n j i ž e v n o s t i n e m o ž e 
i m a t i o n a j s m i s a o i k n j i ž e v n o z n a č e n j e 
k o j e s o b o m n o s i n e g a t i v a n p r e d z n a k . 
S p o r n o j e s t o g a k a d a G a š p a r B u j a š 
p r o g l a š a v a n e k o g p u č k o g p j e s n i k a » e p i ­
gonom«, d r u g o g a m e đ u t i m k v a l i f i c i r a 
da n i j e » o b i č n i e p i g o n « (s t r . 83), a n a j ­
zanimljiviji j e s v a k a k o o n a j s luča j 
k a d a p o g l a v l j e o p u č k o m p j e s n i k u L u -
k i Iviadimiroviiću d o b i v a n a s l o v P r o ­
m a š e n a p o e z i j a L u k e V l a d i m i r o v i ć a ! 
K o l i k o t a k v o v r e d n o v a n j e o d u d a r a 
o d p r i s t u p a k a k a v j e G a š p a r B u j a š z a ­
s t u p a o u s v o j o j k n j i z i , n a j b o l j e p o k a ­
z u j e č i n j e n i c a da o p u č k i m p j e s m a m a 
o s t a l i h p j e s n i k a p i š e p o d s l i j e d e ć i m 
n a s l o v i m a : I z g u b l j e n a p o e z i j a Jos ipa 
R a d m a n a ; S a č u v a n a p o e z i j a I v a n a 
A k č i ć - J u r i š i ć a ; N e o b j a š n j e n a p o e z i j a 
P a s k a l a J u k i ć a ; A n t i m l e t a č k a p o e z i j a 
A n d r i j e D o r o t i ć a ; D r u š t v e n o - p o l i t i č k a 
p o e z i j a S. B o r i ć a i S. I v i č e v i ć a . 
S a m o j e d a n p u č k i p j e s n i k , p r e m a 
t o m e , i s p a d a i z s p o m e n u t i h n e k n j i ž e v -
n i h k v a l i f i k a c i j a ( z a b o r a v l j e n , i z g u b ­
l j e n , s a č u v a n . . .) i k a ž n j a v a se v r i ­
j e d n o s n i m i z g o n o m iz » p o e z i j e « . S v e 
pu j ike p j e s m e o k o j i m a G a š p a r B u j a š 
goyori i č i j e o k o l n o s t i p o s t a n k a i š i ­
r e n j a i s t r a ž u j e m u k o t r p n i m a r h i v s k o -
I s t r a ž i v a č k i m r a d o m k o j i d o n o s i u r e ­
z u l t a t u v r i j e d n e o r i j e n t a c i j s k e p o d a t k e 
za b u d u ć u k n j i ž e v n o p o v i j e s n u s l i k u 
p u č k o g k n j i ž e v n o g ž i v o t a i p r o d u k t i v ­
nos t i , s v e t e p j e s m e i s p j e v a n e s u i s t i m 
p u c k o k n j i ž e v n i m p o s t u p k o m . P i t a n j e 
k o l i k o j e t o p j e v a n j e s p r e t n o r i m o v a ­
no , d e s e t e r a č k i m p u č k i m s t i h o m d o ­
t j e r a n o , o s t a j e k a o p r o b l e m o t v o r e n o ; 
m o ž e m o l i , n a i m e , d o đ i d o o d g o v o r a 
k o j i b i p r u ž i o o s n o v u d a u s f e r i p u č ­
k o g k n j i ž e v n o g f e n o m e n a s t v o r i m o k r i ­
t e r i j e z a k v a l i f i k a c i j u k a k v u s u s r e ­
ć e m o u B u j a s a : o d » o b i č n o g e p i g o n a « 
d o » j e d n o g o d n a j l o š i j i h K a č i ć e v i h i m i ­
t a t o r a « (s t r . 95) u s l u č a j u » p r o m a š e ­
n o g « s t i h o v a n j a L u k e V l a d i m i r o v i ć a . 
D o b r o j e p o z n a t o da su m n o g e K a ­
č i ć e v e p j e s m e , k a k o j e t o K o m b o l n a ­
p i s a o , p r o z a i s p i s a n a u o b l i k u s t i h o v a , 
š to s a m o p o t e n c i r a s u m n j u u » e p i g o n -
s t v o « , u p o j a m k o j i m b i se u s f e r i 
p u č k e k n j i ž e v n o s t i r a s p o l a g a l o m o g u ć ­
n o š ć u v r i j e d n o s n o g S t u p n j e v a n j a , k a k o 
t o s t u p n j e v a n j e p o k u š a v e p r o v e s t i G a š ­
p a r B u j a š , a da n i g d j e n i j e n i n a z n a ­
č i o š to b i , ostim s p r e t n o g r i m o v a n j a , 
p r i d o n o s i l o p o v e ć a n j u k v a l i t e t e p u č k i h 
p j e s a m a . P o g l a v l j e S a č u v a n a p o e z i j a 
f r a F r a n e R a d m a n a a u t o r G a š p a r B u ­
j a š z a v r š a v a : » O n j e K a č i ć e v i m i t a t o r 
u d o b r o m z n a č e n j u t e r i j e č i , a n e 
o b i č n i e p i g o n . « (s t r . 83) 
G d j e su g r a n i c e t o g » d o b r o g z n a č e ­
n j a « , o d n o s n o da su t o p o s v e f i k t i v n e 
g r a n i c e , p o k a z a t ću u p r a v o n a p r i m j e ­
r u j e d n e p u č k e p j e s m e k o j u B u j a š p r i ­
p i s u j e F ra r f i R a d m a n u . Z a » d o b r o « 
z n a č e n j e » i m i t a t o r s t v a « , u o s t a l o m , g o ­
t o v o j e n e v a ž n o i m e a u t o r a p j e s m e o 
k o j o j ć e b i t i r i j e č i . 
Č i n j e n i c a j e , k a k o p i š e G a š p a r B u ­
j a š , d a j e p j e s m u n a p i s a o s v e ć e n i k . 
M e đ u t i m , n i j e t o č n o d a u t o j p j e s m i 
p o d n a s l o v o m K a k o I v a n R o š o n a s v i ­
tu v i r u o b r a ć a G r k e b r e z p r i p o v i d a n j a 
i p o e i m l j e , k a k o t v r d i G a š p a r B u j a š , 
» n e m a n i š t a š to b i s l i č i l o n a a n t i p r a -
v o s l a v n u p r o p a g a n d u , a R a d m a n u n i j e 
b i l a n e p o z n a t a R o š i n a n e m i l o s r d n o s t 
p r e m a p r a v o s l a v n i m a . P j e s m u j e s v a ­
k a k o s p j e v a o s v e ć e n i k : s p o m i n j u s e 
c r k v e n e h e r e z e . . . « (s t r . 82) . 
K a r a k t e r i s t i č n o j e z a p u č k e p j e s m e , 
k a o i z a p u č k e p j e s n i k e , d a s u u v i j e k 
i s k l j u č i v o n a » j e d n o j s t r a n i « i n e sa ­
m o d a t u s v o j u p r i p a d n o s t n e u b l a ž u ­
j u n e g o su u to j p r i p a d n o s t i r e d o v i t o 
s t r a s t v e n o j e d n o s t r a n i ; n e v i d e , n i t i 
ž e l e v i d j e t i i š ta d r u g o o s i m o n e » v r i ­
j e d n o s t i « k o j u z a s t u p a j u i k o j u s m a ­
t r a j u i p r o g l a š a v a j u j e d i n o v a ž e ć o m . 
P u č k i p j e s n i c i , n a p r i m j e r , m r z e T u r ­
k e n e s a m o k a o o s v a j a č e i t l a č i t e l j e , 
n e g o i k a o » b e z v j e r c e « , z a b o r a v l j a j u ć i , 
i l i n e o s v r ć u ć i se n a č i n j e n i c u , d a i 
o s v a j a č i i m a j u s v o j u v j e r u b a š k a o i 
206 N a r o d n a u m j e t n o s t X I I I 
p o t l a č e n i . K a d a su u p i t a n j u T u r c i , 
m o g l o b i s e r e ć i d a m r ž n j a p r e m a p o ­
v i j e s n o m n e p r i j a t e l j u l a k o z a s l j e p l j u j e 
p u č k e p j e s n i k e , a l i d o i s t e z a s l i j e p l j e ­
n o s t i d o l a z i k a d a s u u p i t a n j u s t r a ­
n a č k i i v j e r s k i s u k o b i u n u t a r u ž e g p o ­
d r u č j a . T v r d n j a G a š p a r a B u j a s a d a u 
p j e s m i n e m a » a n t i p r a v o s l a v n e p r o p a ­
g a n d e « —• n i j e t o č n a j e r u p u č k i m p j e ­
s m a m a i m a p r o p a g a n d e i a n t i p r o p a -
g a n d e s v a k e v r s t e , p a i o n e v j e r s k e . 
O č e m u j e r i j e č ? 
P u č k a p j e s m a p j e v a o I v a n u R o š i 
k o j i p r o g o n i » r k e ž i c e « ( r k a č = p r a v o ­
s l a v n i ) g o r e n e g o T u r k e , a l i o n t o n e 
d in i » b u d a l a s t o « , n e g o i m a s v o j » t e s t « 
k o j e m u n i j e m o g u ć e u t e ć i : a k o u h v a ­
ć e n i n e z n a » v i r o v a n j e « ( k a t o l i č k o , d a ­
k a k o ) , p a o j e na i s p i t u , i R o š o : 
S r a m e n a m u g l a v u s m l a t i . 
( . . . ) 
B l a g o s l o v i p e t n j i o v i k u ć a , 
V r a ž j e m r i ž e n j i o v i n e p u t a . 
N a s l i d n i k e L u t e r a , F o č i j a 
M a r k a E f e z a j o š i A k a c i j a . 
(s t r . 218) 
N e p o s t a v l j a m p i t a n j e d a l i j e p r o ­
p a g a n d a u p j e s m i » a n t i p r a v o s l a v n a « , 
j e r j e s v e j e d n o k a k v a j e i k o j a v j e r ­
ska n e s n o š l j i v o s t u p i t a n j u ; d a j e r i ­
j e č o v j e r s k o j n e s n o š l j i v o s t i , n e t r p e ­
l j i v o s t i , t o j e o č i t o . R o š o j e , k a ž e p u č ­
k a p j e s m a , g o r i o d v u k a k a d a t j e r a 
l i s i cu , j e r on , R o š o , » o ć e d a j e j e d n a 
v i r a « . P o s l j e d n j a d v a s t i h a i s t i č u tu 
v j e r s k u n e s n o š l j i v o s t . A u t o r o v e p u č k e 
p j e s m e , k a k o k a ž e G a š p a r B u j a š , p o 
z a n i m a n j u j e s v e ć e n i k i n e č u d i se 
k r v a v o m » o b r a ć a n j u « i » s m l a ć e n i m « 
g l a v a m a : 
N e č u d i m se j e r j e b o ž j e z v a n j e 
D a L u t e r a n a s v i t u j e m a n j e . 
Ž r t v e n e i z a z i v a j u č u đ e n j e u p u č k o g 
p j e s n i k a k o j i j e s v e ć e n i k , j e r L u t e r a ­
na t r e b a b i t i š to m a n j e ! E t o , u t o m e 
l e ž i p r o p a g a n d a p u č k e p j e s m e , i s p o ­
r e d n o j e d a l i j e u p i t a n j u » a n t i p r a ­
v o s l a v n a « p r o p a g a n d a č a k i a k o s e 
» r k e ž i c e « ( r k a č i ) d i r e k t n o i m e n u j u . 
B u d u ć i da se a u t o r k n j i g e o K a č i ć e -
v i m i m i t a t o r i m a u M a k a r s k o m p r i m o r ­
j u u p r v o j p o l o v i c i 19. s t o l j e ć a n a s t o j i 
o g r a n i č i t i s a m o n a a r h i v s k o i s t r a ž i v a č k i 
r a d i n e u p u š t a se u r a z m a t r a n j e k n j i ­
ž e v n e p r i r o d e p r e d m e t a s v o g a i s t r a ž i ­
v a n j a , n e g o se p r i j e s v e g a , r e k l o b i 
se, i s c r p l j u j e u p o ž r t v o v n i m m a r l j i v i m 
i s t r a ž i v a n j i m a l o k a l n e p u č k e k n j i ž e v ­
n e p r o d u k c i j e , m o ž e se d o n e k e m j e r e 
o b j a s n i t i i o n a » s m i r e n o s t « t v r d n j e 
da u s p o m e n u t o j p j e s m i n e m a a n t i p r a ­
v o s l a v n e p r o p a g a n d e . K a o i r o n i j a , m e ­
đ u t i m , z v u č i n a s t a v a k r a z m i š l j a n j a G . 
B u j a s a : » F r a F r a n o j e i z d u ž n o g p o ­
š t o v a n j a i z b o g d o b r i h o d n o s a s p r a ­
v o s l a v n i m a u I m o t s k o m e ( G l a v i n a ) s u -
s t e g a o k r i l a s v o j e f a n t a z i j e « ( p o d . D . 
Z . ) (s t r . 82) . Š t o b i se d o g o d i l o d a j e 
p u č k i p j e s n i k n e s m e t a n o m o g a o r a š i ­
r i t i s v o j a p u č k a k n j i ž e v n a » k r i l a « k a ­
da i o v a k o o b z i r a n i s u s t e z l j i v , k a k o 
se » p r i k a z a o « G a š p a r u B u j a s u , p j e v a 
da R o š o n o s i » r k e ž i c a m a « s p a s e n j e : 
B l a g o n j i m a m j e r se n a s v i t r o d i 
K o j i n o i h n a s p a s e n j e v o d i . ( ! ) 
S p a s e n j e , d a k l e , d o l a z i m a č e m , n e 
o g n j e n i m , n e g o k r v a v i m . Z a č u đ u j e č i ­
n j e n i c a da se f r a G a š p a r B u j a š (1960— 
—1970. g o d i n e ) n e č u d i s v e ć e n i k u k o j i 
se o p e t sa s v o j e s t r a n e k a o t i p i č a n 
p u č k i p j e s n i k n i j e č u d i o v j e r s k o j n e ­
t r p e l j i v o s t i . O n o š to j e m o g u ć e o b j a ­
sn i t i u s l u č a j u p u č k o g p j e s n i k a , n i j e 
m o g u ć e n i i z v e d i v o k a d a j e u p i t a n j u 
G . B u j a š , k o j i n i j e p u č k i p j e s n i k , n e ­
g o i s t r a ž i v a č p j e s a m a č i j o m se k n j i ­
ž e v n o m s t r a n o m n i j e i m a o n a m j e r u p o ­
s e b n o b a v i t i . 
K o m e n t a r G a š p a r a B u j a s a , u o v o m 
s luča ju , p o k a z u j e da a r h i v s k o i s t r a ž i ­
v a č k i r a d n e d o n o s i » a u t o m a t s k i « i 
p o z n a v a n j e k a r a k t e r i s t i č n e p u č k e k n j i ­
ž e v n e j e d n o s t r a n o s t i , k o j a u v i j e k s t r a ­
s t v e n o » n a v i j a « s a m o z a s v o j v j e r s k i , 
s t r a n a č k i i l i n o g o m e t n i k l u b . 
K n j l ž e v n o z n a n s t v e n i r a d n e z a m i s l i v 
j e b e z a r h i v s k o i s t r a ž i v a č k o g r a d a , a l i 
k a d a j e a r h i v s k o i s t r a ž i v a č k i r a d , k a o 
u s l u č a j u o v e k n j i g e , u p r v o m r e d u 
m o t i v i r a n 200. g o d i š n j i c o m K a č i ć e v e 
s m r t i (1760—1960), t a d a se n e k e s i m -
p l i f i i k a c i j e j a v l j a j u g o t o v o k a o » p r i ­
r o d n a « p o s l j e d i c a s k u č e n o g i s t r a ž i v a č ­
k o g o b z o r a . P o n e k a d o t k r i ć e n e k o g n e ­
p o z n a t o g a r h i v s k o g p o d a t k a d o v o d i d o 
» p o b j e d o n o s n o g « z a s t r a n j i v a n j a . T a k o 
se G a š p a r B u j a š u p u s t i o u o b j a š n j a v a ­
n j e K a č i ć e v e p o p u l a r n o s t i u S l a v o n i j i . 
P i t a n j e z a š t o j e K a č i ć b i o p o p u l a r a n 
u S l a v o n a c a n e r a z l i k u j e s e u suš t in i 
o d p i t a n j a z a š t o j e K a č i ć b i o o m i l j e n 
i r a d o č i t a n i u s m e n o p r e n o š e n u b i l o 
k o j e m d r u g o m k r a j u z e m l j e . G a š p a r 
P r i k a z i i k r i t i k e 207 
B u j a š d o n o s i s v o j e , m o g l i b i s m o r e ć i 
» s t a l e š k o « o b j a š n j e n j e k a k o j e d o š l o 
d o s i r e n j a K a č i ć e v e p o p u l a r n o s t i u 
S l a v o n i j i . B u j a š s e č u d i č i n j e n i c i z a ­
š to T o m o M a t i ć n i j e p o s t a v i o p i t a n j e 
» o d a j k l e t o l i k i i n t e r e s S l a v o n a c a z a p j e ­
s n i k a iz m l e t a č k e D a l m a c i j e « (s t r . 11). 
G a š p a r B u j a š n a l a z i » j e d a n o d g l a v n i h 
r a z l o g a « t o m e , i s a d a s l i j e d i » p o b j e d o ­
n o s n o « z a s t r a n j i v a n j e n a t e m e l j u a r ­
h i v s k o g n a l a z a : K a č i ć j e n e k o v r i j e m e 
b o r a v i o u O s i j e k u i t u z a v r š i o b o g o -
s l o v s k e s t u d i j e , š to p o t v r đ u j e d o s a d a 
n e p o z n a t i d o k u m e n t o d 18. I I I . 1725. 
g o d i n e . Z a h v a l j u j u ć i t o m o t k r i ć u , G . 
B u j a š z a k l j u č u j e : » A to su z n a l i o n -
dašr i j i s l a v o n s k i f r a t r i i s v j e t o v n i s v e ­
ć e n i c i p a su i z b o g t o g a j o š v i š e n a ­
s l j e d o v a l i K a č i ć a i n j e g o v u p j e s m a r i ­
c u . « ( s t r . 11) 
N a c i t i r a n o o b j a š n j e n j e u s v o j n j e ­
g o v o j p o j e d n o s t a v l j e n o s t i i p a k j e p o ­
t r e b n o u p o z o r i t i i a k o , d a k a k o , n e t r e b a 
z a p o s t a v i t i v r i j e d n e a r h i v s k o i s t r a ž i v a č -
k e r e z u l t a t e G . B u j a s a , k o j i j e p o d l e ­
g a o ! » o b j a š n j a v a n j u « K a č i ć e v e p o p u ­
l a r n o s t i u p r a v o iz s l a b o s t i p r e m a 
i s k l j u č i v o a r h i v s k o i s t r a ž i v a č k o m r a d u . 
T a k o j e G . B u j a š p r e n a p r e g n u o » d o ­
m e t « č i n j e n i c e ( d o k u m e n t a ) da j e K a ­
č i ć n e k o v r i j e m e b o r a v i o u O s i j e k u n a 
s t u d i j u . O s o b n a p o z n a n s t v a s K a č i ć e m 
m o g l a su p o m o ć i , t j . s t i m u l i r a t i k a s n i ­
j e p r o p a g a t o r e d a š i r e n j e g o v R a z g o ­
v o r u g o d n i , i a k o b i t o o n i u č i n i l i i 
b e z l o s o b n o g p o z n a n s t v a j e r su u v i j e k 
n u d i l i p j e s m u u k o j o j n a r o d n e ć e n a ć i 
n i k a k v i h l a s c i v n o s t i n e g o » g o l u « v r l i ­
nu , t j . o p j e v a n o j u n a š t v o . U b i l j e š c i 
p o d b r o j e m 19. B u j a š n a v o d i d a o s i m 
o v i h o s o b n i h p o z n a n s t a v a n e ž e l i z a ­
n e m a r i t i n i s t a l e š k u p o v e z a n o s t s a m o ­
s t ana s l a v o n s k i h i d a l m a t i n s k i h , m e đ u ­
t i m ! s v e to , k a o n i s e o b e D a l m a t i n a c a 
u S l a v o n i j u , n e o b j a š n j a v a n e z a u s t a v ­
l j i v ] p u č k i k n j i ž e v n i p o h o d i u s p j e h 
K a č i ć e v e p j e s m a r i c e . R a d i se o t o m e 
d a j n i k a k v i p r i j e n o s n i c i n i p r o m i c a t e ­
l j i k n j i g e n e m o g u o s i g u r a t i n i p r i d o ­
n i j e t i u s p j e h u k n j i g e i n j e z i n e p o p u ­
l a r n o s t i u n a j š i r i m s l o j e v i m a k o n z u ­
m e n a t a , k o j i i u s m e n i m p u t e m p r e n o ­
se K a č i ć e v e p j e s m e . D o k su s a m o s t a n ­
s k e k o l e g e K a č i ć e v e m o g l e n u d i t i Ka~-
č i ć e v u k n j i g u na č i t a n j e , ta j e p o n u d a 
p o s v e z a n e m a r l j i v e l e m e n t k a d a j e u 
pitanju u s m e n o p r e n o š e n j e z a p a m ć e ­
n i h p j e s a m a . P o r i n u ć e , d a k l e , b r o d a 
u m o r e p o p u l a r n o s t i n e o v i s i o t o m e 
d a l i ć e m o o t r u p r a z b i t i b o c u š a m ­
p a n j c a i l i p r o s u t i » p o s v e ć e n u « v o d u u 
v o d u . 
K a č i ć j e i m a o s l j e d b e n i k a , p u č k i h 
p j e s n i k a m e đ u s v e ć e n i c i m a i f r a t r i m a 
u 18. i 19. s t o l j e ć u z a t o š to su t a d a 
u p r a v o o n i s a č i n j a v a l i g l a v n i n u o p i ­
s m e n j e n o g s l o j a l j u d i , a s p o r a s t o m 
p i s m e n o s t i i o p ć e g o s n o v n o g o b r a z o v a ­
n j a K a č i ć j e d o b i o s l j e d b e n i k e m e đ u 
l a i c i m a i l j u d i m a r a z l i č i t i h z a n i m a n j a 
i s k l o n o s t i , d a n e g o v o r i m o o t o m e d a 
su i v i s o k o o b r a z o v a n i i n t e l e k t u a l c i 
p o s e z a l i z a p u č k i m r i m o v a n i m d e s e t e r ­
c e m k a k o b i p o p u l a r i z i r a l i s v o j s t a v 
u n e k i m s t r a n a č k i m b o r b a m a , n a p r i ­
m j e r . I s t o j e t a k o p u č k i h p j e s n i k a b i l o 
m e đ u v o j n i c i m a u I . s v j e t s k o m ra tu , 
k a o i m e đ u b o r c i m a za o s l o b o đ e n j e o d 
n a c i z m a u t o k u I I . s v j e t s k o g r a t a , a 
i m a i h s v e d o d a n a š n j i h d a n a , k a d a 
se r i m o v a n i m p u č k i m d e s e t e r c e m p j e v a 
o p o t r e s u , p o p l a v i i l i a u t o m o b i l s k o j i l i 
a v i o n s k o j n e s r e ć i . M n o g i p u č k i p j e s n i ­
c i k a o s v o j e k n j i ž e v n e u z o r e n a v o d e 
u s m e n e n a r o d n e p j e s m e i K a č i ć e v u 
p j e s m a r i c u . 
P r e m a t o m e , » t o l i k i i n t e r e s S l a v o n a ­
ca za p j e s n i k a iz m l e t a č k e D a l m a c i j e « 
i m a p o s r e d n i k e u f r a n j e v c i m a i s v j e ­
t o v n i m s v e ć e n i c i m a , s a m o n e t r e b a z a ­
b o r a v i t i d a p o s r e d o v a t e l j i n i su m o g l i 
o t v o r i t i d e s e t e r a č k i k n j i ž e v n i » a p e t i t « 
n i s v o j i h s u v r e m e n i k a , a k a m o l i b u ­
d u ć i h k o n z u m e n a t a K a č i ć e v i h p j e s a ­
m a . F r a n j e v c i i s v j e t o v n i s v e ć e n i c i k a o 
k u l t u r n i p o s r e d n i a i u m a s i n e p i s m e n o g 
s t a n o v n i š t v a m o g l i su m i r n e s a v j e s t i 
n u d i t i K a č i ć e v u k n j i g u , n e z b o g t o g a 
š to su g a o s o b n o p o z n a v a l i k a o o n i u 
O s i j e k u , n e g o p r i j e s v e g a z a t o š to j e 
K a č i ć v e l i č a o j u n a š t v o , v r l i n u i n u d i o 
p o p u l a r n u p u č k u k n j i ž e v n u v i z i j u p o ­
v i j e s t i , š to j e b i l o v a ž n o z a p r o p a g a t o ­
re , j e r o s i m j u n a č k o g » s r c a « n i j e d a n 
d r u g i j u n a č k i » o r g a n « n i j e s p o m i n j a n 
n i d o v e d e n u p i t a n j e . T o t r e b a i m a t i 
n a u m u k a d j e p o z n a t o k o l i k o j e K a -
č i ć e v i m s t a l e š k i m p r o p a g a t o r i m a b i l o 
d o t o g a d a p o t i s n u l a s c i v n o s t i p r i r o d ­
n u s k l o n o s t p j e v a n j a n e s a m o o » s r c u « 
n e g o i o d r u g i m u i s to j m j e r i f u n k c i o ­
n a l n i m o r g a n i m a . 
J u n a č k a p o v i j e s t , a l i i a p s t r a h i r a n o 
j u n a š t v o b e z s o c i j a l n i h k o n t r a s t a , d o ­
b r o j e d o š l o k a o p o n u d a p r o t i v » l o š e 
h r a n e « k o j o m j e u s m e n a p j e s m a h r a ­
n i l a p r i p r o s t i a l i i p r i r o d n i i n t e r e s č o ­
v j e k a z a s v e l j u d s k o , p a i z a t a b u k a ­
k a v j e n a p r i m j e r i n c e s t . 
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T r e b a i m a t i n a u m u da r a z l o z i k o j i 
v o d e p o s r e d n i k e da p o s r e d u j u i k o n z u ­
m e n t e da k o n z u m i r a j u k n j i ž e v n o š t i v o 
nliti j e s u n i t i m o r a j u b i t i i d e n t i č n i . 
S v a t k o j e u p r o p a g i r a n j u K a č i ć a i m a o 
s v o j e i n t e r e s e — i o n i k o j i su n u d i l i 
k a o i o n i k o j i su p r i h v a ć a l i p o n u đ e n o . 
F e n o m e n k n j i ž e v n o g u s p j e h a n e o b j a š ­
n j a v a s e l a k o , a n a j m a n j e j e t o m o g u ­
ć e u č i n i t i s a m o k u l t u r n i m p o s r e d o v a ­
n j e m s l u ž b e n i k a c r k v e . 
D a f e n o m e n k n j i ž e v n o g o d a z i v a i 
u s p j e h a n e o v i s i o p o č e t n o m i m p u l s u , 
0 n a m j e n i i l i o z a d a t k u k o j i j e a u t o r 
i m a o p r e d o č i m a , n a j o č i t i j e p o k a z u j e 
s luča j s r o m a n i m a M a r i j e J u r i ć Z a ­
g o r k e . U r a z g o v o r u sa s p i s a t e l j i c o m 
S t r o s s m a y e r j e n a g l a s i o d a j e n j e z i n 
z a d a t a k u p r v o m r e d u d a p r i d o b i j e 
č i t a t e l j s t v o za h r v a t s k u k n j i g u , j e r su 
t a d a č i t a l i v e ć i n o m n j e m a č k e r o m a n e . 
Z a g o r k i n i r o m a n i i z v r š i l i su s v o j z a ­
d a t a k , p r i v u k l i su i o m a s o v i l i h r v a t ­
s k u č i t a l a č k u p u b l i k u , m e đ u t i m , i d a ­
nas , k a d se j a v l j a j u n o v a i z d a n j a n j e ­
z i n i h d j e l a — p o p u l a r n o s t n e j e n j a v a 
i a k o j e p r v o t n i i m p u l s i z o s t a o : n e p r i ­
j e t i v i š e o p a s n o s t o d n j e m a č k e k n j i g e 
1 g e r m a n i z a c i j e , a č i t a o c i i d a l j e t r a ž e 
s v o j u k n j i ž e v n u h r a n u . Z a d a t a k j e i z ­
v r š e n , o p a s n o s t j e p r o š l a — a p o p u ­
l a r n o s t t r a j e . 
T r e b a p o s t a v i t i p i t a n j e da l i se t e r ­
m i n o m e p i g o n s t v a i i m i t a t o r s t v a m o ž e 
iš ta o b j a s n i t i u s f e r i p u č k e k n j i ž e v n o ­
sti . K a č i ć j e » i m i t i r a o « n a r o d n u u s m e ­
n u p j e s m u , p r i j e n j e g a t o j e i s t o č i n i o 
i F i l i p G r a b o v a c , z n a č a j n e p o v i j e s n e 
d o g a đ a j e o p j e v a o j e i P a v a o R i t t e r 
V i t e z o v i ć , a p o t r e b a da se p i š u s p j e ­
v o v i o z n a č a j n i m d o g a đ a j i m a p o s t o j a ­
l a j e i b i l a n a r a z l i č i t e n a č i n e r e a l i z i ­
r a n a i r a n i j e u h r v a t s k o j k n j i ž e v n o s t i 
( d a k a k o , o b l i k r i m o v a n o g d e s e t e r c a n i ­
j e i j e d i n o m o g u ć i o b l i k za k n j i ž e v n u 
p r e z e n t a c i j u o p j e v a n i h z b i v a n j a ) . K a ­
d a b i s m o u s f e r i p u č k e k n j i ž e v n o s t i 
m o g l i g o v o r i t i o i m i t a t o r i m a , t a d a b i , 
p o n e k o m p r e š u t n o m d o g o v o r u , K a č i ć 
t r e b a o v a ž i t i ( a k o z a n e m a r i m o F i l i p a 
G r a b o v c a ) k a o » o r i g i n a l n i « i m i t a t o r 
u s m e n e n a r o d n e p j e s m e kojii j e s v o j 
p o s a o t o l i k o p o p u l a r i z i r a o , o s v o j i o t a ­
k a v u s p j e h da su s e s v i p u č k i p j e s n i c i 
k a s n i j e , n e i z b j e ž n o , p o z i v a l i n a K a č i ć a 
k a o n a » p r a u z o r « . 
U s f e r i p u č k e k n j i ž e v n o s t i p i t a n j e 
» e p i g o n s t v a « i m a , p o m o m e m i š l j e n j u , 
i s to t o l i k o o p r a v d a n j a k o l i k o i p o k u ­
šaj t r a ž e n j a » p r v e « , o s n o v n e , » i z v o r n e « 
p j e s m e i z m e đ u m n o g o b r o j n i h v a r i j a ­
n a t a n a i s t i m o t i v . S v a k a j e v a r i j a n t a , 
n a i m e , s a m o s t a l n a p j e s m a u o d n o s u 
na d r u g u v a r i j a n t u i s t o g m o t i v a . 
I a k o n i j e i m a o n a m j e r u u l a z i t i u 
r a z m a t r a n j a o k n j i ž e v n o j p r i r o d i p u č ­
k i h p j e s a m a k o j e j e i s t r a ž i v a o , G a š p a r 
B u j a š j e na j e d n o m m j e s t u i s p r a v n o 
u o č i o da se t e r m i n » p l a g i j a t « , k o j i i m a 
p r e c i z n o z n a č e n j e u s f e r i u m j e t n i č k e 
k n j i ž e v n o s t i , n e m o ž e , k a d a j e u p i t a ­
n j u p u č k a p j e s m a , u p o t r i j e b i t i u s v o m 
u o b i č a j e n o m z n a č e n j u . P i t a n j e » p l a ­
g i j a t a « u p u č k o j k n j i ž e v n o j s f e r i g u b i 
n e g a t i v n i p r e d z n a k i p o k a z u j e s a m o 
o d r e đ e n u v r s t u l e k t i r e p u č k o g p i s c a . 
K a o š to p u č k i p j e s n i k u p o t r e b l j a v a 
f o r m u l e t r a d i c i o n a l n e u s m e n e p j e s m e , 
n a is t i su n a č i n u n j e g o v u t e k s t u u p o ­
t r i j e b l j e n i i l i s a m o » o d j e k u j u « p r o č i ­
t a n i s t i h o v i , na p r i m j e r , I v a n a G u n -
d u l i ć a . C i t i r a j u ć i R a d m a n o v e s t i h o v e 
u k o j i m a se o s j e ć a o d j e k G u n d u l i ć e -
v a p j e v a n j a , G a š p a r B u j a š p r i m j e ć u j e : 
» O v o š to b i se d a n a s z v a l o p l a g i j a t p o ­
t v r đ u j e f r a F r a n i n u n a č i t a n o s t . « (s t r . 
69) 
P r i m j e d b a G . B u j a s a t o č n a j e u t o ­
l i k o j e r se o d n o s i na p u č k o g p j e s n i k a . 
M e đ u t i m , n i j e t o č a n n a s t a v a k o b j a š ­
n j e n j a j e r s e o p l a g i j a t u n e m o ž e g o ­
v o r i t i s a m o s o b z i r o m na v r i j e m e k a ­
da j e R a d m a n p i s a o ( p r v a p o l o v i c a 19. 
s t . ) . I d a n a s s e m o ž e p o j a v i t i p u č k i 
p j e s n i k u č i j i m ć e m o r i m o v a n i m d e ­
s e t e r a č k i m s t i h o v i m a o s j e t i t i j a s n e t r a ­
g o v e č i t a n j a M a ž u r a n i ć e v a s p j e v a , a l i 
i s t o k a o i u s l u č a j u F r a n e R a d m a n a 
i l i b i l o k o j e g d r u g o g r a n i j e g p u č k o g 
p j e s n i k a , n e ć e m o t u p o j a v u t r e t i r a t i 
k a o » p l a g i j a t « . P u č k a k n j i ž e v n a s f e r a 
p o s t a v l j a , d a k l e , p r o b l e m v l a s t i t e t e r ­
m i n o l o g i j e , j e r p o j a m » p l a g i j a t a « p r o ­
i z l a z i iz k n j i ž e v n e s f e r e u k o j o j v l a ­
d a j u d r u g i k r i t e r i j i i d r u g a č i j i p r i s t u p 
s v i j e t u . 
O đ i m a r h i v s k o i s t r a ž i v a č k i h r e z u l t a ­
ta, v r i j e d n o s t k n j i g e G a š p a r a B u j a s a 
n a l a z i m o o s o b i t o u d r u g o m d i j e l u , g d j e 
su o b j a v l j e n i t e k s t o v i p u č k i h p j e s a m a 
o n i h p u č k i h p j e s n i k a o č i j e m j e p u č ­
k o m k n j i ž e v n o m s t v a r a n j u G a š p a r B u ­
j a š d o n i o i s c r p n e a r h i v s k e p o d a t k e . 
D i v n a Z E Č E V I C 
